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ABSTRACT 
 
Chusnah, Alfiatul. 2016. The Students Perception of the Tenth Preeminent Class 
of MA NU Banat Kudus in 2015/2016 Academic Year toward Their 
English Classroom Management. Skripsi. English Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisor (i) Drs. Muh Syafei, M.Pd., (ii) Mutohhar, S.Pd, M.Pd. 
Keyword: students’ perception, Classroom Management. 
 Classroom management is all efforts aimed at creating an atmosphere of 
effective and fun learning. It is important because the way teacher manages the 
classroom determines teaching and learning process run well or not. In order the 
teacher’s classroom management ability increased, the students should deliver 
their perception toward their teacher’s classroom management. The researcher 
found that the students of the tenth preeminent class of MA NU Banat Kudus are 
afraid of delivering their perception toward their teacher’s classroom 
management. So the researcher is interested to conduct a research on it. 
 This research is a qualitative research which was conducted in MA NU 
Banat Kudus. The subjects of this research were the tenth preeminent class 
students of MA NU Banat. This study aims to know how the perception of the 
tenth preeminent class of MA NU Banat Kudus students in 2015/2016 academic 
year toward their English classroom management.In this research, the researcher 
used theory from McLeod at all (2003) who divided the classroom elements into 
time and space management and managing students’ behavior. While those 
elements are elaborated with Shakila theory which stated in Wahyudi at all (2005) 
who added the teacher’s providing feedback as one of the classroom 
management’s element.  The researcher used questionnaire and interview which 
fulfilled and asked tothe students to get the data. 
After conducted the research, the researcher found the perception of the 
tenth preeminent class of MA NU Banat Kudus students in 2015/2016 academic 
year toward their English classroom management is fair.  
 From the result of the research, the researcher suggest to the teacher to 
give chance to the students to deliver their perception toward her classroom 
management in every the end of meeting. To the students, the researcher suggests 
to do not afraid of delivering their perception toward their English teacher’s 
classroom management in order the English teacher’s classroom management 
ability increased so they will enjoy the teaching and learning process. 
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ABSTRAK 
 
Chusna, Alfiatul 2016.Persepsi Siswa Kelas X Unggulan MA NU BANAT Kudus 
Tahun Ajaran 2015/2016 terhadap Pengelolaan Kelas Bahasa Inggris. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) Drs. Muh 
Syafei, M.Pd., (ii) Mutohhar, S.Pd., M.Pd. 
Kata kunci: persepsi siswa, pengelolaan kelas.  
Pengelolaan kelas adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk menciptakan 
suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Pengelolaan kelas sangat penting 
karena cara guru mengelola kelas menentukan berjalan atau tidaknya proses 
pembelajaran. Agar kemampuan pengelolaan kelas guru meningkat, siswa harus 
mengungkapkan persepsi mereka terhadap pengelolaan kelas guru mereka. 
Peneliti menemukan bahwa siswa kelas X unggulan MA NU Banat Kudus enggan 
memberikan persepsi mereka terhadap pengelolaan kelas bahasa Inggris. Sehingga 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di MA NU 
Banat Kudus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X unggulan MA NU Banat 
Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa kelas 
X unggulan terhadap pengalolaan kelas bahasa Inggris. Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan teori dari McLeod dkk (2003) yang membagi elemen 
pengelolaan kelas menjadi waktu dan ruang manajemen dan pengelolaan perilaku 
siswa. Dan dikolaborasikan dengan teori Shakila yang dinyatakan dalam Wahyudi 
dkk (2005) yang menambahkan memberikan umpan balik guru sebagai salah satu 
unsur manajemen kelas ini. peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara yang 
diisi dan ditanyakan kepada siswa untuk mendapatkan data. 
Setelah dilakukan penelitian, peneliti menemukan persepsi siswa kelas X 
unggulan MA NU Banat Kudus tahun ajaran 2015/2016 terhadap pengelolaan 
kelas bahasa inggris mereka adalah sedang. 
Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada guru untuk 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan persepsi mereka 
terhadap pengelolaan kelas guru bahasa Inggris mereka dalam setiap akhir 
pertemuan. Untuk siswa, peneliti menyarankan untuk tidak takut memberikan 
persepsi mereka terhadap pengelolaan kelas guru bahasa Inggris mereka dalam 
rangka kemampuan manajemen kelas guru bahasa Inggris meningkat sehingga 
mereka akan menikmati proses belajar mengajar. 
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